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ABSTRr'\K 
Scbagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi industri dan perdagangan. 
pcmbangw1an industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu 
tantangan yanu adanya pcrsaingan yang semakin tajam. Untuk dapat bersamg 
dalam era pcrdagangan bcbas, kita pcrlu mcningkatkan kemampuan bangsa dalam 
mengembangkan kcunggulan teknologi yang kompetitif dan mengembangkan 
kreatifitas bcrbasis HaKI yang dibasilkao oleh penemu Indonesia. Usaha 
uu:rnasyarakatkan llaKI drbcrbagai kalangan PTN, PTS. instansi pemerintah. 
Lit bang, Depancmcn Tcknis scmakin penting dan mendesak. 
Secara substansi pcngcnian HaKI meropakan hak atas kekayaao yang 
timbul karcna kcmampuan intelektual manusia. Karya-k31)'a tersebut antara lain 
mcliputi bidang ilmu pengetahuan, seoi dan sastra, dan teknologi dilahirkan 
dcngan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya schingga karya-karya yang 
d1hasrlkan itu mcnnliki nilai. Apabila dipadukan deogan manfaat ekonomi yang 
dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat tcrscbut meoumbuhkan 
konscpsi kckayaan (propety) tcrhadap karya-karya intelektual yang dihasilkan. 
Oagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai asct perosahaan. 
Berkaitan dcngan pcnemuan tersebut penelitian ini ingin mclihat potensi 
llaKI di lingkungan ITS dan adakah pcngarub berdirinya Sentra HaKI-ITS 
tcrhadap pcrkcmbangan llmu Pengetahuan dan Teknologi di lingkungan ITS. 
Dari hasil anal isis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
)'<lllg ruenjadi Jatar bclakang doscn pcngajar di rrs ingin mendaflarkan basil 
pcnclitiannya adalah jcnis kclamin, pendidikan terakhir, pekeljaan diluar, jumlah 
pcnelitian, adanya dana, pengaruh Sentra HaKI-ITS dan harapan yang di inginkan. 
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1.1 La tar Belakang 
BAB J 
PENDAHULUAN 
Scbagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi industri dan pcrdagangan, 
pcmbangunan mdustri dan pcrdagangan, Indonesia dihadapkan pada suatu 
tantangan yaitu adanya pcrsaingan yang semakin tajam. Untuk dapat bersaing 
dalam era pcrdagangan bcbas, kita pcrlu mcningkatkan kemampuan bangsa dalam 
mengembangkan kcunggulan teknologi yang kompetitif dan mengembangkan 
kreatifitas bcrbasis HaKI yang dihasilkan oleh penemu Indonesia. Usaha 
mcmasyarakntkan llaKI dibcrbagai kalangan PTN, PIS, instansi pemerintah, 
Litbang, Dcpartcmcn Tcknis scm akin pcnting dan mcndcsak. 
Pada saat ini (lermohonan paten yang diajukan ke kantor paten sampai 
dcngan bulan Jul i 2000, pcngajuan paten dan paten sederhana hanya 4,83% dari 
scluruh permohonan yang diajukan ke kantor paten. Dengan rendahnya tingkat 
pcm1ohonan paten saat ini, dikhawatirkan nantinya pemakaian produk HaKI oleh 
raJ...yat Indonesia harus mendapatkan ijin dari pemilik HaK.lluar negeri dan harus 
membayar royalti. Scjak 1 Januari 2000, persetujuan TRIP,s (Trade Related 
Aspect of lmellectua/ Propety Rights) tclah dibcrlakukan di Indonesia schingga 
Indonesia harus melakukan antara lain : mcmpcrbaiki citra dan mcningkatkan 
mutu penegakan hukum di bidang llaK.l, memasyarakatkan HaKJ, serta 
mcnyempumakan sistcm administrasi HaKJ dan mcningkatkan pelayanan pada 
masyurakat. 
Sccara substansi pengcrtian HaKI mcrupakan hak atas kckayaan yang 
timbul karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya tersebut antara lain 
meliputi bidang ilmu pcngctahuan, seni dan sastra.. dan teknologi di lahirkan 
dengan pcngorbanan tenaga, waktu dan biaya sehingga karya-karya yang 
dihasilkan itu mcmiliki nilai. Apabila dipadukan dengan manfaat ekonomi yang 
dapat dinikmau, maka nilai ckonomi yang melekat tersebut menumbuhkan 
konscpsi kckayaan (property) tcrhadap karya-karya intelektual yang dihasilkan. 
Bag1 dun1a usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset pcrusahaan. 
Tumbuhnya konscpsi kckayaan atas karya-karya intelektual pada akhimya 
juga menimbulkan usaha untuk melindungi kekayaan tersebut dan pada gilirannya 
akan mclahirkan konsep pcrl indungan hukum alas hasil kekayaan intelektual 
tersebut termasuk pengakuan hak terhadapnya. Hal ini berguna tidak saja akan 
memberikan rasa aman tetapi juga mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan 
semangatlgairah untuk menghasi lkan karya-karya intelektual yang lcbih banyak, 
lebih besar dan lebih baik. 
Dan berharap agar hasi l penelitian/penemuan yang belum memperoleh 
perlindungan hukum (HaKI) dapat meningkatkan aplikasi pennintaan paten dari 
dalam negeri sehingga ada kcpcrcayaan dari masyarakat intcmasional akan 
kcmampuan bangsa Indonesia dalam meningkatkan penemuan di dalam negeri. 
Dalam era globalisasi ini informasi dan komunikasi antar manusia sudah tidak 
dapat d1bendung dan tanpa batas. Sehingga suatu karya seseorang dapat dengan 
mudah dilihat, diccnnati dan ada kemungkinan untuk diti ru oleh orang lain. Agar 
suatu hasi l peneliuan atau pcnemuan tidak mudah ditiru atau dijiplak perlu adanya 
pcrl indungan hukum dan pcngakuan tcrhadap kekayaan in telektual tersebut. 
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Hak atas Kckayaan lntclcktual (HaKJ) merupakan suatu hak manusia 
untul- melindungi hasil pcncmuan atau ciptaannya, hasil karyanya dan disain-
disain yang tclah diciptakannya. Untuk itu pcmerintah dengan program Sentra 
HaKI mcnggalakkan sosialisasi HaKJ dibcrbagai tempat, khususnya dikalangan 
para akademasi dan praktisi. 
Salah satu Scntra HaKI yang didirikan ada di ITS dengan dana bantuan 
Kantor Mentcri Negara Risct dan Teknologi (KMNRT) dalam rangka untuk 
mcnsosaahsasikan llaKI dan diharapkan pula kalangan akademisi di lingkungan 
ITS dapat mcngembangkan JPTEK (llmu Pengctahuan dan Teknologi)-nya secara 
produktif. Produk-produk hasil pcnelitian sangat ditunggu oleh masyarakat, 
apalagi pcnemuan atau penelitiun tersebut has ilnya dapat meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. 
Didirikannya Sentra HaKI-ITS bertujuan untuk mensosialisasikan HaKI, 
mcnggali potcnsi I laKI, sebagai tcmpat konsultasi HaKJ dan memberikan 
motivasi pada sumber daya manusia (SDM) yang ada dilingkungan ITS dan 
wilayah tunur Indonesia. agar SDM mempunyai kemauan untuk menemukan hal-
hal baru dan mendaftarkan pcnemuan-penemuan yang komersial di Ditjcn Paten. 
llastl pcnelitian 1111 diharapkan dapat memberikan gambaran scberapa 
jauh potcnst HaK I dthngkungan ITS dan seberapa jauh pengaruh adanya Sentra 
llaKJ-ITS, sehingga hasil ini selanjutnya dapat diguna.kan oleh pihak-pihak yang 
terkait. 
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1.2 Pcrumusan Masalah 
Bcrdasarkan Jatar bclakang diatas, dapat dirumuskan pcrmasalahan 
sebagai bcrikut . 
I. Bagaimana karaktcristik doscn pcngajar yang ada dilingkungan ITS ? 
2. Seberapa besar potensi Sentra HaKJ yang ada di ITS? 
3 Faktor-fal.:tor apa saja yang menjadi latar belakang dosen pengajar di ITS 
mcndaftarkan hasil penelitiannya ke Sentra HaKJ ITS? 
J.J Tujuan Pcnelitian 
Sesuai dcngan pokok permasalahan, tujuan yang hendak dicapai adalah : 
1. Mengetahui karaktcristik doscn pengajar yang ada dilingkungan ITS. 
2. Mcncntukan bcsar potcnsi Scntra HaKl yang ada di ITS. 
3. Menentukan faktor-faktor yang diduga menjadi latar belakang dosen pengajar 
di ITS mcndallarkan hasil pcnelitiannya ke Scntra Hai<I ITS. 
1.4 Manfaat Pcnclitian 
Pcnclitian ini diharapkan dapat mcmberikan suatu informasi tentang 
scberapa besar potcnsi HaKI di lingkungan ITS. Selain itu ingin dilihat scberapa 
bcsar pcngaruh sos•ahsasi HaKI yang dilakukan oleh Sentra HaKJ-ITS tcrhadap 
perkembangan pcnclitian untuk mewujudkan penemu-penemu yang mempunyai 
keinginan untuk mendaf1arkan hasil temuannya. 
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1.5 Batas:tn Penelitian 
Penelitian ani d1batasi pada upaya mengetahui potensi Sentra HaKI ITS 
serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang dosen pcngajar di ITS 
untuk mendafiarkan hasil pcnelitannya ke Sentra HaKI ITS berdasarkan data hasil 






2.1 PENGERTIAN llaKI DAN PENGEWMPOKAN BaKI 
HaKI (Hak atas Kekayaan lntelel..-tual) merupakan padanan kata yang 
biasanya diguoakan untuk IPR (Intellectual Property Right), secara substantif 
pengertian HaKI adalah hak alas kekayaan yang timbul atau lahir karena 
kemampuan intelektual manusia. Obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-
karya yang timbul karena kemampuan manusia. 
HaKI pada dasarnya terdiri dari 2 kelompok, yaitu : 
1. Hak Cipta (Copyright). 
2. !lak atas Kekayaan Industri (Industrial property) 
- Paten (Patent) 
- Merek (Trademarks) 
Disain Produk lndustri (Industrial Design) 
- Penanggulangan terhadap Praktek Persaingan Curang (Repression of 
Unfair Competition Practices) 
- Rahasia Dagang (Trade Secret) 
- lndikasi Gografis 
- Disain tata letak sirkuit terpadu 
2.1.1 Hak Cipta 
Hak cipta adalah hak khusus yang banya diberikan kepada pencipta atau 
penerima hak dari pencipta tcrsebut untuk mengumumkan atau memperbanyak 
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ciptaannya dan mclarang orang a tau badan lain melakukan hal itu kecuali atas ij in 
pemilik hak cipta atau pencrima hak dari pencipta. 
Pcndafiaran hak cipta tidaklah merupakan suatu keharusan untuk 
mcndapatkan hak cipta, karena suatu ciptaan didaftar atau tidak terdaftar tetap 
diakui dan mcndapatkan pcrlindungan hukum oleh Undang-undang. Tetapi 
pendaftaran ini sangat diperlukan pencipta karena dapat digunakan sebagai buk1i 
a1val bagi pemilik hak jika terjadi sengketa dikemudian hari. 
Perlindungan hak cipta mcliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra. Dcngan jangka IY8ktu perlindungan : 
1. Ciptaan orisinil scperti buku, lagu, musik adalah selama hidup manusia 
ditambah 50 tahun sctelah meninggaL 
2. Ciptnan derivatif (turunan) seperti terjemahan, film, karya rekaman adalah 50 
tahun sctelah diumumkan pcrtama kali. 
3. Ciptaan atas fotograli, program komputcr dan bungai rampai adalah 25 tahun 
setelah diumumkan pcrtama kali. 
4. Ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum, berlaku selam 50 tahun setelah 
diumumkan pcrtama kali. 
2.1.2 Paten 
Paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu 
alas hasil penemuannya dibidang teknologi selama k-urun 1vaktu tertentu untuk 
melaksanakann sendiri temuannya atau memberikan pcrsetujuan pada orang Jain 
untuk melaksanakannya. Pcnernuan dapat dipatenkan dengan syarat-syarat yang 
telah ditctapkan kcmudian paten akan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan 
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diumurnkan dalam Bcrita Rcsmi Paten. Denganjangka waktu perlindungan adalah 
20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana. 
2.1.3 Hubungan UaKI dengan Penelitian 
Sistem HaKI global menyediakan infonnasi yang cukup lengkap 
mcngenai bcrbagai HaKJ (terutama paten) yang terdaftar dibcrbagi ncgara. 
Melalui penclusuran paten dapat diperoleh infonnasi mengenai perkembangan 
tcknologi pahng baru dan paten yang Ielah ada. Tujuan penelusuran paten dapat 
d1bcdakan berdasarknn oleh tahapan penclitian dan pcngembangan (Litbang) yang 
sedang bcrlangsung, 
J. Sebelum pclaksanaan kcgiatan Lit bang 
• Mcmbcrikan gambaran mengenai perkembangan teknologi yang paling 
mutakhir pada bidang yang akan diteliti. 
• Menghindari tcrjadinya kcgiatan Litbang yang telah usang. 
• Mencegah kcmungkinan kegiatan Litbang melanggar paten pihak lain 
yang tclah ada (duplikasi). 
• Mengetahui SlTategi Litbang kompctitor mclalui paten-paten yang dimiliki. 
2. Sclama kcgiatan L1tbang 
• Memastikan target yang akan dicapai masib memiliki potensi untuk 
mendapatkan pcrlindungan paten. 
• Mcngctahui dan mcngantisipasi pengaJuan aplikasi paten yang sama 
dengan kompctitor. 
• Merancang stratcgi pcrlindungan hukum atas penemuan serta memantau 
aktifi tas kompctitor mclalui pcrmintaan paten oleh kompetitor. 
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3. Sctelah kcgiatan Litbang 
• Menentukan stratcgi pcrlindungan hukum alas pcncmuan. 
• Mcmantau kritcria Novellty dan Inventiveness pada pcnemuan sehingga 
kla1m yang dibcrikan sudah sesuai. 
2.1.4 Sentra llai<J-ITS 
Kcberhasilan Sentra IlaKI-ITS untuk mewujudkan tujuan pcndiriannya 
dipcngaruhi olch banyak faktor, antara lain seberapa jauh sosialisasi yang Ieiah 
dilakukan, s1kap akadcmisi, Jatar bclakang akademisi dan cara pandang akademisi 
tcrhadop llak alas Kckayaan lntelektual (HaKI). Dalam program Sentra-HaKI, 
kcbcrhasilan I laKI dilingkungan ITS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 
(Syalir dan Niken, 2000): 
• l.atar belakang doscn, mcliputi usia, jenis kelamin, status pcrkawinan dan 
program studi. 
• I lasil sosialisasi HaKr, meliputi penyelenggaraan seminar lokal, semmar 
nasional. seminar intemasional, pcmasangan spanduk, pcnyuluhan dibeberapa 
lokasi dan program-pro&rram intcnsif pcmcrintah. 
• Faktor-faJ.:1or yang bcrkaitan dengan potensi HaKI, meliputi lingkungan kcrja. 
laboratonum, dana pcnclitian, motivasi pimpinan, kemauan diri sendiri untuk 
melakukan pcneliuan, dan komersialisasi hasil penelitian. 
2.2 Analisis Kctcrgantungan 
Tabcl dua dimcnsi mcrupakan bcntuk tabel yang menunjukkan pola 
hubungan dua variabel yang bersifat kategori, dimana masing-masing variabel 
tcrscbul terdiri dori bcbcrapa kclas dan mcmenuhi syarat sebagai bcrikut : 
I. I lomogcn. dalam satu sci harus merupakan obyek yang sama. 
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2. Mutually Exclusive dan Mutually Exhausive 
Antara kclas yang satu dengan ke las lainnya harus saling asing dan 
didekomposisikan sccara lengkap sampai unit yang terkecil, sehingga 
dalam unsur hanya d1klasifikasikan dalam satu unit saja. 
3. Skala pcngukuran nominal dan ordinal 
Adapun tabel kontingcnsi dua dimcnsi tcrsaji sebagai berikut : 
Table 2.1 Tabel Kontingcnsi Dua Dimensi 
Variabel B 
Total 
B, Bz B· J 
AI XII x.2 X1j x ,+ 




- A, x,, X,z X;j X;+ 
L Total x.l X+2 x+:J 
x .... 
Untuk mengctahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang tclah 
d1tetapkan, digunakan langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 
I. Hipotesa 
Ho : Tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B 
Ill : Ada hubungan antara variabcl A dan variabel B 
2. Tingkat Signirikansi (a) = 5% 
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3. Statistik Uji : 
dan 
dimana : 
X,1 - jumlah pengamatan pada baris ke-i dan kolom ke-j 
,;, - takman mla1 harapan apabila H0 benar 
X,, ~ total frekuensi baris ke-i ; i = I ,2, ... ,I 
X., • total frekuensi kolorn ke-j ; j - I ,2, ... ,J 
x ... = tota l frckucnsi pcngarnatan 
4. Daerah kritis : Kri tcria pcnolakan Hoadalah jika Z 2 > Z 2 cr. r)(J-t).a. 
2.3 Rcgrcsi Logistik 
2.3.1 Pcngnntnr Rcgrc.~i Logistik 
Mctodc rcgresi rnerupakan kornponen penting dalam data analisis yang 
menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon dcngan satu atau 
bcbcrapa variabel prediktor (Hosmer, 1989). Tujuan analisis adalah untuk 
mempcrolch model yang paling baik (fit) dan sederhana. Terdapat dua macam 
metode regresi, yaatu · 
I. ReJ,rresa hnaer, yaitu apabila variabel rcsponnya adalah bilangan kontinu. 
2. Regresi logistik, yaitu apabila variabel responnya adalah biner atau 
d1kotomus. 
Jlustrasa dari variabcl dikotomus adalah : 
0 '" bila rcspon tidak terjadi atau "gaga!''. 
I - bi la rcspon tcrjadi atau "sukses". 
II 
Jika mcngikuti sifat dikotomus maka variabel respon (Y) mengik'Uti distribusi 
Bemou/11 dengan fungsi probalitasnya adalah : 
F(y,) "' pl' ( 1-p) I ·)' • y, = 0, 1 (2.1) 
Jika y, s 0 maka f(y,) ~ I - p dan jika y, = I maka f(y;) = p. Jika terdapat n 
percobaan yang saling bcbas maka Y mengikuti distribusi Binomial. 
fungsi logistik tersebut adalah scbagai berikut : 
f(x) 
I +e ' 
(2.2) 
dimana nilai x bcrkisar antara- oo sampai + oo 
Jika x =-oo, maka lim f(x) = - 1- = 0 
-' ... -> I + eoo 
.Jika x = ~ oo, maka lim f(x) = = 1 
.r~ ·e I +e .. (IQ 
Sehingga tcrlihat bahwa nilai f(x) akan bcrkisar antara 0 dan l , berapapun nilai x. 
Hal ini menunjukkan bahwa model logistik adalah menggambarkan probalitas 
atau rcsiko: 
2.3.2 Model Rcgrcsi Logistik Multivariate 
Misal, bila terdapat p variabel prediktor dinotasikan dengan vektor 
x' - (x~oxl, ... ,xp). Probalitas kondisi bahwa respon sukses adalah P(Y"" II x) • 
a(x), bentuk logit model adalah : 
(2.3) 
(2.4) 
Jikn tcrdapat satu atau bcberapa variabel prediktor mcrupakan variabel 
bcrskala nominal, ~cpeni : ras, jenis kclamin, dan sebagainya, maka harus dibuat 
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variabel baru yang discbut sebagai variabel dummy (design variables). Secara 
umum. jika vanabel dengan skala nominal mempunyai k kategori, maka 
dipcrlukan variabcl dummy sebanyak k-1. Misal, variabel prediktor ke:f, x1 
mcmpunya1 k1 level. k1-l variabcl dummy dinotasikan sebagai Dju dan koclisicn 
dari variabel dummy dinotasilcan 131., u ~ I, 2, .... kr I. Sehingga bentuk lob>it untuk 
model dengan p variabel dan vanabel prcdiktor kc-j adalah nominal mcnjadi : 
t · I 
g{.t} fJo /JJXJ f • + t flJ,. Dju I /)pXp (2.5) 
••I 
2.3.3 Fitting Model Rcgrcsi Logistik 
fining model bcrarti mengestimasi vektor ll' = (130, 131, .... J3p) dengan 
metode Maximum Ukehlwod Estimation {MLE). Pada dasarnya metode MLE ini 
mcmbcrikan taksi ran parameter dengan memaksimumkan fungsi likclihoodnya 
(Hosmer, 1980). Mctodc ini dapat mernpcroleh penduga 13 dari suatu model 
regresi dengan variabcl rcspon bincr dan nilai harapan variabel responnya tidak 
linier tcrhadap parameter p. Dengan x, ~ (x1;, x2;, ... , Xp.) maka fungsi yang 
d1maksimumkan adalah : 
~x,) :r(x,)Y• [I - n(x,)J" '· ,i = I, 2, ... n. (2.6) 
Karena setiap pcngamatan saling bebas, maka fungsi likelihood 
merupakan fungsi kepadatan peluang gabungan yaitu: 
• 
1(13) - n ;ex,) (2.7) 
I • I 
Secara matcrnatis akan leb1h mudah mcmaksimwnkan 1(13) dengan log 1(13) 
atnu biasa discbut scbagai log- likelihood, yang dapat ditulis sebagai berikut : 
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• 
L(l3) • ln( l(f3)] • L ([y, ln(~r(x, ))] + [(!- y) ln(l - ~r(x, ))]} (2.8) 
••• 
Ni lni 13 dipcrolch dengan memaksimumkan L(l3) dengan cara mcnurunkan L(l3) 
tcrhadap 13J• dan hasil turunan pcrtamanya dinolkan, maka diperoleh : 
at.(p) • • -~- = Z:>,xv - l::X.n(x,) j = 0, I, 2, ... , p. 




Menurut Rao (1973), estimasi varians dan kovarians nilai fJ didapatkan 
dari matrik turunan parsial kcdua fungsi log likelihood (Hosmer, 1989), yaitu : 
(2.11) 
j,u=O,l, ... ,p. (2. 12) 
Varians dan kovarians dari estimasi koefisien diperoleh melalui matrik invers, 
yaitu : 
Cov(l3) - (Xvxr' (2.13) 
0 
0 
dirnana X = V= 
1 Xno 0 0 
Untuk mcmpcrolch nilai taksiran 13 dengan Maximum Likelihood 
digunakan ilcrasi Newlon l?aphson dengan memakai pcndekatan estimasi WLS 
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(We,ghted l.ea.\1 Square). Estimasi WLS yang digunakan meliputi persamaan-




z n> mcrupakan bcntuk linier fungsi logit link dari data sampel yang dievaluasi 
pada n1') 
Langkah-langkah cstimasi Maximum Likelihood dcngan pendekatan 
estimasi WLS, adalah scbagai bcrikut : 
I. Masukkan dugaan nilai p10> ke dalam persamaan (2.15) untuk memperoleh 
2. Masukkan nilai awal n10> kc dalam persamaan (2. 16) untuk memperoleh Z10>. 
Proses sclanjutnya pada 1 >0 dengan memakai persamaan (2.14) untuk 
mcmperolch p1'1. 
3. Lakukan itcras• sampai mcmenuhi batas konvcrgcn untuk /]. 
Proses untuk menghltung cstimasi Maximum Likelihood ini disebut metode 
!teratif Uewlui!.htwd l-east Square. 
2.3.4 Uji Signiliknn Parameter 
Uji signitikansi parameter dit,runakan untuk mengetahui ada tidaknya 
pcngcrull variabcl prcdiktor tcrhadap variabel respon. Dua uji signitikansi 
parameter, ya itu : 
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Uji Parsial 
Uji parsial dilakukan dengan mcnguji setiap j3; dan menunjukkan apakah suatu 
variabel prcd1ktor layak untuk masuk model. Dengan hipotesis: 
Ho: p,- 0 
Statitik uji yang digunakan adalah uji Wald dengan rum us: 
IV = fl •. 
SH({J, ) 
(2.17) 
dimana p1 mcrupakan pcnduga pj dan SE ( p1 ) adalah pcnduga standar error 
dari 1}1• Pengujian di lakukan dengan membandingkan antara nilaio statistik uji 
wa ld dengan nilai tabcl normal [N(O,l )] pada taraf signifikansi a/2. llipotesa 
no! akan ditolak jika nilai statistik uji W < -Zoc12 atau W > Za/2, berarti terdapat 
bukti bahwa variabcl penjelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabcl 
rcspon. 
Uji Screntak 
Untuk mengctahui pcran scluruh variabel prcdiktor didalam model sccara 
screntak digunakan hipotcsis scbagai bcrikut: 
Ho: 131 = f3 z = ... = PP = 0 
H1 : paling sed1kit ada satu !}; yang tidak sama dengan not. i = I, 2, ... p 
Statistik uji yang digunakan adalah uji G2 (Likelihood Ratio Test), yaitu: 
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H IJri· (I- ..7,)<•-···• 
.. , 
= {t [y, ln(i,) +(I - y,) In( I - n, )] - [111 ln(n,) + 110 ln(n0 ) - nln(n)} (2.18) 
,_, 
Dimana: no = banyaknya observasi yang bemilai Y = 0 
n1 - banyaknya obscrvasi yang bcmilai Y = I 
Pcngujian dilakukan dcngan mcmbandingkan antara nilai statistik uji G2 dan 
nila1 tabcl ·i dcngan dcrajat bcbas v (selisih jumlah parameter) pada laraf 
si!,tnifikan a. llipotcsa nol akan gaga! di tolak jika ni lai statistik uji 
P[G 2~aoo1 > x21u1un~l • p-valuc > a(0,25), berart i tidak ada variabel penjelas 
berpengaruh sccara signi tikan tcrhadap variabcl respon. 
2.3.5 llji Kcsesunian Model 
Un tuk menilai apakah satu atau lebih variabel prediktor yang masuk 
kedalam model mcmiliki pcran yang pcnting dalam model, yaitu model tanpa 
vanabel tenentu dibandingkan dcngan variabel tenentu maka digunakan hipotesis 
scbagai bcnkut: 
Ho- Model tanpa variabcl prcdiktor adalah modelterbaik. 
11, ~ Model dcngan variabcl prcdiktor adalah model terbaik. 
Statistik uji yang digunakan adalah : 
(2.19) 
Diman~ : L1 - likelihood tanpa varia bel prediktor tertentu. 
1~, ... J,kc lihood dcngan varaibcl prcdiktor tertentu. 
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Pengujian dilakukan dcngan mcmbandingkan antara nilai statistik uji G2 dan nilai 
tabcl-/ dengan derajat bcbas v (sclisih jumlah parameter) pada taraf signifikan a . 
Hipotcsa nol akan gagal ditolak (terima H1) jika nilai dari statistik uji 
P[G2,.n.:t > x2hu..,) = p-value > a(0,25). Hal ini berarti model tanpa variabel 
penjclas tertentu secara signifikan lcbih baik dibanding model dengan variabel 
penJclas tertentu 
2.3.6 lntcrprctasi Model Rcgrcsi Logistik 
lnterpretasi suatufiued model sebenamya adalah pengambilan kcsimpulan 
berdasarkan pada kocfisien estimasi (estimated coefficient). Koefisien 
menggambarkan .1lopc atau pcrubahan pada variabel respon per unit perubahan 
pada varia bel prcdiktor. Dcngan transfonnasi logit didapatkan : 
g(x)"' In ( 1r(x) ) = flo + fl,x 
l-l'l'(x) 
( Jr(x + l) ) g(x + I) • In { ) =flo+ fl1 (x + 1) =flo+ fl,x + fl1 l-l'l'x+l 
g(x + 1) - g(x) .. Pt (2.20) 
P1 adalah perubahan a tau perbedaan dalam logit untuk satu unit perubahan pada x. 
Untuk menginterprctasikan koefisien J3 1 selalu diperoleh dari perbedaan antara 2 
logit. Hal tm tcrgantung pada variabel prediktor, yaitu : dikotomus, polikotomus 
atau kontinu. 
Scbagai contoh, x adalah variabel prediktor yang dikotomus, diberi kode 
kode 0 dan I. Pada model ini tcrdapat 2 nilai ;r(x) dan juga 2 nilai I - ;r(x), 
sebagai berikut · 
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·1 abel 2.2 Nlla1-nilai model rcgrcsi logistik dengan x adalah dikotomus. 
Variabel prcdiktor 
Variabel respon x=l x=O 
ei1.•A el1. 
y = l :t( I) ~ fl. •fl 1!(0) = fl. 
I +e ' l+e 
y • O I I 1-;r(l)= I - ;r(O) = 
I +ell.· A I +eP' 
Odds r~io didefinisikan scbagai rasio dari odds untuk x .. I terhadap odds untuk 
x = O. 
log dari odds rasio atau log odds adalah 
ln(\l') - In [ ;r(l )1(1 - R{l )] ] = g( I)- g(O) ~r(O)I[l -n(o)] 
(2.21) 
Untuk variabcl pred1ktor yang polikotomus, dibuat dulu variabel dummy 
schingga model log11 scperti pada persamaan (2.5). Untuk variabel prediktor yang 
kontinyu, intcrpretasi kocfisicn cstimasi tcrgantung pada bagaimana logit dari 
variabel ini d1pcrlakukan dalam model. Untuk itu diasumsikan bahwa bentuk logit 
dari variabcl kontinyu adalah linier, schingga didapatkan g(x) = 130 + j3,x. Artinya, 
koc!isicn ~ 1 rncrnbcri pcrubahan atau perbedaan dalam logit untuk satu unit 
pcrubahan pada x. Log odds pcrubahan sebcsar c unit dalam x menghasilkan logit 




3.1 Sumber Data 
BABID 
METODOLOGI PENELITIAN 
Data yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah data sekunder yaitu data 
hasll survea Potensi IlaK.l (Hak atas Kekayaan lntelektual) pada bulan Maret 2002 
yang dilakukan oleh Senlra HaKI-ITS. Survei ini dirancang untuk mengumpulkan 
data mengenai potensi HaKI di ITS sehingga dapat diketahui dan di inventarisir 
scccpatnya dcngan harapan dapat bcrmanfaat bagi ITS dan Doseo pcngajar. 
Survey Potcnsi HaKI di ITS dilaksanakan di seluruh jurusan yang ada di 
ITS dengan korespondcnnya scluruh populasi staf pengajar yang ada dilingkungan 
ITS selama bulan Maret 2002. 
3.2 Variabcll)cnclitian dan Dcfinisi Operasional 
Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada serta penyesuaaan dengan 
mcnggunakan data sckundcr, maka variabel respon dan variabel prcdiktor pada 
pcnclitian ini terbatas pada data hasil survei Potensi HaK.I di ITS, yaitu : 
I. Variabcl rcspon (Y) hasil karya intclcktual dari dosen pengajar di ITS yang 
ingin di daftarkan, mcmpunyai dua kategori jawaban yaitu: 
a. I ~ Ada, berarti doscn pengajar yang mempunyai hasil karya intelektual 
dan ingin mendaftarkannya ke Scntra HaKJ ITS. 
b. 0 .. Tidak ada, bcrarti dosen pengajar yang roempunyaa hasil karya 
intelektual tapi tidak ingin mendaftarkan ke Sentra HaK.I ITS. 
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2. X1 - usia/umur, dibagi mcnjadi tiga kelompok yaitu: 
I. Umur s 40 tahun. 
2 Umur 41 - 50 tahun. 
3. Umur >50 tahun. 
3. x2- pendldlkan terakhir, mcmpunyai tiga kategori jawaban, yaitu: 
I. S I 
2. S2 
3. S3 
4. X3 = Pckcrjaan diluar ITS, mcmpunyai dua kategori jawaban, yaitu: 
I . Tidak ada. 
2. i\da. 
5. Xt a jumlah penel it ian yang Ie iah di lakukan selama 2000/2001 , mempunyai 
dua kategori jawaban, yaitu 
I. s 2 kali. 
2. ;:: 3 kali 
6. Xs - apakah anda akan mcndaftarkan hasil karya jika ada insentif dari 
KMRTiDJKTI/Iainnya, mempunyai dua kategori jawaban, yaitu : 
I. ya. 
2. tidak. 
7. X6 - Scbcrapa jauh pcngaruh bcrdirinya Sentra HaKT tcrhadap kesadaran 
dosen untuk daflar, mcmpunyai em pat kategori jawaban, yaitu : 





8. x7 = seandainya hasil karya tersebut didaftarkan, harapan apa yang di 
inginkan, mempunyai em pat kategori jawaban, yaitu : 
I. Mendapat royalti . 
2. Kepuasan pribadi. 
3. Mendapat kredit poin. 
4. Lainnya. 
Ringkasan variabcl-variabel respon dan prediktor disajikan dalam Tabel 3.1. 
Tabel 3.1. Variabel respon dan prediktor dalam penelitian. 
Label Variabel Skala Data KeteranJ.,'an 
y Hasil karya penelitian Nominal 0 = tidak ada 
yang ingjn didaftarkan 1 =ada 
XI Usia Ordinal I = ::; 40 tahun 
2 = 41 - 50 tahun 
3 = >50 tahun 
x2 Pendidikan terakhir Ordinal I = Sl 
2 =82 
3 = 83 
X> Pekerjaan diluar ITS Nominal 1 = tidak ada 
2=ada 
~ J urn lah penel iti an yang Ordinal l=$2 
pemah dilal..-ukan selama 2=;?;3 
200/2001 
Xs J ika ada dana insentif Nominal 1- Ya 
apakah hasil karya 2 = tidak 
intelektual akan di 
daftarkan 
~ Seberapa jauh peogaruh Ordinal I - tidak 
berdiri nya Sentra HaKI 2=kurang 
terhadap kesadaran 3 = culrup 
dosen utuk daftar 4 = sangat 
x, Harapan yang dinginkan Nominal 1 = Mendapat royalti 
seandainya hasil pene- 2 = Kepuasan pribadi 
lilian anda daftarkan 3 = Mendapat kredit poin 
4 = lainnya 
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3.3 Mctode Analisis 
I. Anal isis Desk.riptif. 
Digunakan untuk menggambarkan karakteristik dosen di ITS. 
2. Anal isis Regresi Logistik. 
Analisis ini dilakukan pada variabel respon Y dan variabel prediktor X 
dari X, sampai dengan X8, untuk mengetahui faktor-fal..1or yang 
mempengaruhi keberhasilan Sentra HaKI-ITS. Adapun langkah-langkah 
pcmilihan variabel dalam regresi logistik yaitu (Riono): 
• Menganalisa model univariate pada setiap variabel dengan tujuan 
mcngestimasi peranan masing-masing variabel. 
• Memilih variabel potensial yang akan dimasukkan dalam model, yaitu 
variabel yang dianggap signifikan (kriteria p<0.25). Karena semua 
variabel prediktor dianggap penting dalam mempengaruhi variabel respon 
maka digunakan Stepwise Methode (Backward). 
• Mengidentifikasi variabel yang dianggap penting dalam persamaan 
multivariabel dengan menggunakan uji Statistik Wold. 
• Melakukan uji rasio likelihood untuk penilaian signifikansi variabel yang 
dihilangkan dengan membandingkan -21n pada model yang ringkas 
dengan - 21n pada model yang lebih lengkap. 
• Mengulangi langkah tiga dan empat sampai didapat model yang terdiri 
hanya varia bel yang dianggap 'penting' yang disebut efek utama. 
• Menyusun daftar variabel interaksi antara variabel pada model efek utama 
yang didasari logika substantif. Variabel interaksi merupakan hasil 
perkalian antara 2 variabel atau lebih. 
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• Melakukan pemilihan variabel intcraksi dengan mengikuti proses seperti 
pada langkah I sampai 4. 
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Gambar 3. 1. alur proses pcngolahan data 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
BABIV 
IIASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil data survci yang tclah dilakukan oleh Sentra HaK.l ITS selama 
maret 2002 d1pcrolch scjumlah 172 responden. Data yang diperoleh terdiri dari 
tiga bagian, yaitu latar bclakang responden, persepsi responden mengenai potensi 
Sentra llaKI ITS scrta bagian tcrakhir adalah manfaat dan pengaruh Sentra HaKI 
ITS tcrhadap kcsadaran dosen pengajar untuk mendaftarkan hasil pcnclitiannya. 
4.1 Anal isis Tabcl Kontingcnsi 
Selanjutnya dapat dilihat berbagai karakteristik dosen pengajar di ITS. 
Batasan ada hasil karya yang ingin didaftarkan adalah seorang dosen pengajar 
yang pernah melakukan pcnclitian dan ingin mcndaftarkan hasil karya intelektual-
nya ke Sentra HaKI-ITS. Scdangkan batasan tidak ingin hasil karya didaftarkan 
adalah seorang doscn pcngajar yang pcmah mclakukan penelitian namun tidak 
ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke Sentra HaKI-ITS. 
Dari lampiran B didapat hasil scbagai berikut : 
T b 14 IS h H a e tatus as1 I ktu I . d . d arya IOtC C a menurut us1a an osen peng ajar. 
Usia Hasil karya penelitian yang ingio didafta rkan Total 
I "' .. ,,. 
- Tidak ada Ada 
82 31 113 
(47,7%) (1 8,0 %) (65 7%) 
41 - SO tahun 28 II 39 
(16,3%) (6,4%) (22,7%) 
SO tahun 12 8 20 
(7,0%) (4,7%) (II 6%) 
Total 122 50 172 
-
(70 9%) (29, 1%) CIOOlli_ 
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~ .. tidak ada pcrbcdaan antara keinginan untuk mendaftarkan basil penelitian 
dengan usia. 
H1 ~ ada pcrbcdaan antara kcinginan untuk mendaftarkan hasil penclitian 
dcngan usia. 
Dari pengujian Chi-Square dipcrolch nilai Pearson Chi-Square (X.2) sebcsar I ,320 
dan nila1 p-value - 0,517 >a. = 0,05, sehingga terima Ho. hal ini berarti tidak ada 
pcrbcdaan keinginan untuk mendaftarkan basil penelitian dengan usia responden. 
Tabel 4.2 Status hasil karya intelektua1 menurut tingkat pendidikan terakhir dari 
d osen emraiar. 
Usia Hasil karya pcnelitian yang iogin didaftarkao Total 
Tidakada Ada 
Sl 45 13 58 
(26 2%) (7,6 %) (33 7%) 
52 66 27 93 
(38 4%) (15,7%) (54,1%) 
S3 I I 10 2 1 
(64%) (5 8%) ( 12,2%) 
-Total 122 50 172 
(70 9%) (29, I%) (100%) 
Ho- tidak ada perbedaan antara keinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
dcngan tingkat pendidikan. 
1!1 .. ada perbedaan antara kcinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
dengan tingkat pcndidikan. 
Dari pengujian Ch1-Square diperoleh nilai Pearson Chi-Square (;t2) sebesar 4, 751 
dan nilai p-value "' 0,093 >a. = 0,05, schingga tcrima Ho, hal ini berarti tidak ada 
perbedaan keinginan untuk mendaftarkan hasi l pene1itian dengan tingkat 
pcndidikan rcspondcn. Artinya bisa saja dosen hanya Sl tapi mempunyai 
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keinginan untuk mcndaftarkan hasil penelitiarmya dan bisa pula doscn sudah S3 
tapi tidak rnempunyai keinginan untuk rnendaftarkan hasil penelitiannya. 
Tabel 4.3 Status hasil karya intelektual menurut pekerjaan diluar ITS dari dosen 
penga ar. 
Pckcrjaan Hasil karya penelitian yang ingin didaftarkan Total 
diluar Tidak ada Ada 
Tidak ada 53 44 97 
(30,8%) (25,6 %) (56,4%) 
Ada 69 6 75 
(40, !%) (3,5%) (43,6%) 
Total 122 50 172 
(70,9%) (29,1%) (100%) 
. . Ho- tldak ada perbedaan antara kemgman untuk mendaftarkan hast! peneht1an 
dcngan punya!tidak punya pekerjaan diluar ITS. 
H1 = ada perbedaan antara kcinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
dengan punya!tidak punya pckcrjaan diluar ITS. 
Dari pengujian Chi-Square diperoleh nilai Pearson Chi-Square (x2) sebesar 
28,633 dan nilai p-value = 0,000 < cx = 0,05, schingga tolak H0, hal ini berarti ada 
perbedaan keinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian dengan punya/tidak 
punya pekeijaan diluar ITS. 
Tabel 4.4 Status hasil karya intelektual menurutjumlah penelitian dari dosen 
penga ar. 
,lumlah Hasil karya pcnelitian yang ingin didaftarkan Total 
penelitian Tidak ada Ada 
sz 107 27 134 
(62 2%) (157%) (77,9%) 
~ 3 15 23 38 
(8,7%) (13,4%) (22, !%) 
Total 122 50 !72 
(70,9%) (29, !%) (!00%) 
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!~ ~ tidak ada pcrbedaan antara kcinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
denganjumlah pcnclitian. 
H1 = ada perbedaan antara keinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
dengan jumlah pcnelitian. 
Dari pengujian Chi-Square diperoleh nilai Pearson Chi-Square (x2) sebesar 23,408 
dan nilai p-value ~ 0,000 < a = 0,05, schingga tolak Ho, hal ini berarti ada 
perbedaan kcinginan untuk mendaftarkan hasil pcnelitian dengan tiogkat 
pendid1kan respondcn. 
Tabel 4.5 Status hasil karya intelektual menurut harapan yang diinginkan dari 
d ~ h ·1 k . k I pen a taran 3SI ·arva mtelc ctua . 
Uarapan Hasil karya pcnclitian yang ingin didafta rkan Total 
Tidak ada Ada 
Royalti 53 20 73 
(30 8%) ( 11,6%) (42 4%) 
Kcpuasan 18 7 25 
-
(10,5%) (4,1%) (14,5%) 
Krcdit poin 37 12 49 
(2 1 5%) (7,0%) (28 5%) 
Lainnya 14 11 12 
f-~ (8,1%) (6,4%) (14 5%) 
Total 122 50 172 
(70 9%) (29,1%) (100%) 
Ho ~ tidak ada pcrbedaan antara keinginan untuk mendaftarkan hasil pcnelitian 
dengan harapan yang diinginkan. 
H, - ada perbedaan antara keinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian 
dengan harapan yang diinginkan. 
Dari pcngujian Chi-Square diperoleh nilai Pearson Chi-Square (x2) scbesar 3,314 
dan ni lai p-valuc = 0,346 > a = 0,05, sehingga terima H0, hal ini berarti tidak ada 
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pcrbcdaan keinginan untuk mendaftarkan hasil penelitian dengan harapan yang 
diingtnkan. 
4.2 Model Rcgrcsi Logistik 
Untuk menJawab tujuan yang ketiga yaitu mengetahui faktor-faktor yang 
dtduga mcnjadi Jatar bclakang doscn pengajar mendaftarkan hasil penelitiannya 
ke Sentra-HaKI ITS digunakan langkah-langkah seperti dibav.11h ini. 
Untuk menilai apakah satu atau lebih variabel prediktor yang belum masuk 
kcdalam model rncmiliki pcran pcnting dalam model dilakukan penf,:ujian sebagai 
berikut : 
H1 : ~' .t 0, dcngan i = I, 2, ... k. 
Pengujian dilakukan dcngan rnembandingkan antara nilai uji Wald dan 
nilai tabel x2 dengan de raj at bebas I pada taraf signifikansi a.. Hipotesa no I akan 
ditolak jika nilai statistik uji W2 > x2<t.«l• berarti terdapat bukti bahwa variabel 
penjclas bcrpcngaruh sccara signifikan tcrhadap variabel respon. 
Hasil ringkasan anal isis model regresi univariat dari lampiran C dapat dilihat pada 
Tabel berikut. 
Tabel4.6 Anahsts Model Re:rrest Univariat 
Varia bel B SE Wald df Sig. Exp(B) 
Constant -0.892 0. 168 28.218 I 0.000 
USIA 1.296 2 0.523 
USIA ( I) -0.567 0.503 \.273 I 0.259 0.567 
USIA (2) -0.529 0.579 0.835 I 0.361 0.589 
Constant -0.405 0.456 0.789 I 0.374 0.667 
DTD!K 4.547 2 0.103 *) 
DIDIK (1) -1. 146 0.539 4.531 I 0.033 *) 0.318 
DIDIK (2) -0.799 0.493 2.263 I 0.105 *) 0.450 
Constant -0.095 0.437 0.048 1 0.827 
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Tabcl 4.6(1anjutan) 
KRJ_LUAR ( I) 2.256 0.472 22.583 I 0.000 *) 9.547 
Constant -2.442 0.426 32.927 I 0.000 
JUM_PEN(I) -1.804 0.396 20.801 I 0.000 *) 0.165 
Constant 0.427 0.332 1.659 I 0.198 
ADA_DANA(I) 3.1 74 1.028 9.257 I 0.002 •) 23.893 
Constant -3.688 1.012 13.278 I 0.000 
PGRH_HKl 9.494 3 0.023 *) 
PGRH_HKl ( l ) -3.091 1.211 6.518 I O.oJI *) 0.045 
PGRH_HKl (2) -1.555 0.650 6.722 I 0.017 *) 0.211 
PGRH_HKI (3) -1.879 0.703 7. 150 I 0.007 *) 0.153 
Constant 0.693 0.612 1.281 I 0.258 
HRP_DPT 3.213 3 0.360 
HRP_DPT(I) -0.733 0.481 2.326 I 0. 127 *) 0.480 
HRP_DPT(2) -0.703 0.601 1.371 I 0.242 *) 0.495 
IlRP _OPT (3) -0.885 0.522 2.871 I 0.090 *) 0.413 
Constant -0.24 1 0.403 0.358 I 0.549 0.786 
Ket : *} SJgnJlikan pada p < 0.25 
Dari label diatas, tcrlihat bahwa tidak semua variabel signifikan atau 
berpengaruh secara nyata tcrhadap ada tidaknya hasil karya intelelctual yang 
didafiarkan. Hanya ada cnam variabel yang nampaknya berpengaruh terhadap 
variabcl rcspon, yaitu variabcl pcndidikan terakhir, pekerjaan diluar, jumlah 
penelitian, adanya dana, pcngaruh Sentra HaKl-ITS dan harapan yang di 
inginkan. 
Pcndidikan tcrakhir 
g(x) • -0.095 - 1.146 DIDIK(I} - 0.799 DIDlK (2} 
dcngan odds ras10 untuk DTDIK( I) = 0.318 yang berarti dosen yang pendidikan 
terakhimya S I cenderung ingin mendafiarkan hasil karya intelektualnya sebesar 
0.3 18 kali atas S3. Sedang untuk dosen yang S2 cenderung ingin mendaftarkan 
hasil karya intelektualnya scbcsar 0,450 kali S3. 
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Pekcrjaan luar 
~Hx) ~ -2.442 + 2.256 KRJ_LUAR(l) 
dengan odds ras1o yang berani dosen pengajar yang tidak mempunyai pekeljaan 
diluar cenderung mgin mendaftarkan hasil karya imelektualnya sebesar 9.547 kali 
atas doscn yang mcmpunyai pekcrjaan diluar. 
Jumlah pcnelitian 
g(x) 0.427 - 1.804 JUM_I'cN(I) 
dengan odds rasio yang berani dosen yang jumlah penelitiannya $ 2 akan 
ccndcrung tncndaflarkan basil karya intelektualnya sebesar 0.165 kaii atas doscn 
ynngjumiah penclitiannya ;a 3. 
Adanya dnna 
g(x) • -3.688 + 3. 174 ADA_ DANA( I) 
dengan odds rasio yang bcrani dosen yang ingin mendaftarkan hasii karya 
mtelektualnya 23893 kali dosen yang tidak mendaftarkan karya intclcktualnya 
Jlka ada dana inscntif 
Pcngaruh bcrdirinyu Scntra HaKI-ITS 
g(x) = 0.693 3.091 PGRH(I) - 1.555 PGRI-!(2) -1.879 PGRH(3) 
dcngan odds rasio yang bcrani dosen yang mcnganggap Sentra HaKI tidak 
bcrpengaruh akan ccndcrung ingin mcndaftarkan hasil karya intelektualnya 
scbcsar 0,045 kali dari doscn yang mcnganggap Sentra HaKl sangat berpengaruh. 
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Don dosen yang rnenganggap Scntra HaKI kurang berpengaruh akan cenderung 
ing1n mendaflarkan hasal karya intclcktualnya sebesar 0,211 kali dari dosen yang 
menganggap Sentra HaKI sangat bcrpengaruh. Sedang doscn yang menganggap 
Sentra llaKl cukup berpengaruh akan cenderung ingjn mendaftarkan hasil karya 
intelcktualnya sebesar 0,153 kali dari dosen yang menganggap Sentra HaKl 
sangat bcrpcngaruh. 
llarapan yang diinginkan 
.l?(.x) ~ -0.241 - 0.885 HRP(I)-0.703 HRP(2) - 0.733 HRP(3) 
dengan odds rasio yang aninya dosen yang menginginkan royalti cenderung akan 
ingin rncndafiarkan hasil karya intclektualnya scbesar 0.48 kali dari dosen yang 
rnenginginkan lainnya. Dan doscn pengajar yang mcnginginkan kepuasan pribadi 
ccnderung akan ingin mcndat1arkan hasil karya intelektualnya sebesar 0.495 kali 
dari dosen yang menginginkan lainnya. Sedang dosen yang menginginkan kredit 
po111 ccndcrung akan ingin mendafiarkan hasil karya intelektualnya sebcsar 0.413 
kali dari doscn yang mcnginginkan lainnya. 
SclanJutnya akan dilakukan analisis model rcgresi logistik secara serentak 
(multivariabel) dcngan mcncoba memasukkan semua variabel-variabel yang 
sib'llifikan pada model regresi univariat, kemudian secara benahap dilakukan 
penilaian signifikansi variabel yang dikeluarkan dengan menggunakan metode 
s1epw1se (JJackwarcl-Combtional dengan a= 0.25.), pada setiap tabap dilakukan 
Uji Rasio Likelihood (G 2) untuk menilai signillkansi model dengan rumusan 
h1potcsis : 
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Ho : model tanpa variabel penjelas tertentu adalah model tcrbaik 
H, . model dcngan variabcl pcnjclas tcrtcntt1 adalah model terbaik. 
Oengan h1potesa nol tersebut. maka nilai statistik G2 akan mengikuti 
distribusi ·/ dengan dcrajat bcbas v (dblmP•P - db,;,p...). Jika nilai statisuk uji 
P(G2 ..,1 > x2h,,U11f) .. p-valuc > a. (0.25), maka Ho gaga! ditolak. berarti terdapat 
bukti bahwa model yang ringkas adalah modelterbaik. 
T b 14 71 'I . 'k a c mst Re.b'TCSI LO.b'lStl k secara serenta 
Varia bel 0 SE Wald df Sig. E~p(O) 
KRJ LUAR( I) 2,744 0,615 19,938 I 0.000 15.555 
.IUM_l'EN( I) -2,582 0,6 11 17,880 I 0.000 0.076 
ADA_DANA( I) 3,819 1,291 8,744 I 0.003 45.539 
PGRJI_I IKI 7,585 3 0.055 
PGRII_IIKI( I) 
-3.833 1,659 5,336 I 0.021 0.022 
PGRH_HK 1(2) -2, 148 0,975 4,853 I 0.028 0.117 
PGRH HK1(3) -2.546 1,027 6.145 I 0.013 0.078 
HRP_OPT 7,785 3 0.051 
IIRP_DPT(I) -2,103 0,755 7,761 I 0.005 0.122 
IIRP _DPT(2) -I ,786 0,905 3,896 I 0.048 0.168 
HRP DPT(3) -I ,667 0.811 4,225 I 0.040 0.189 
Constant I -0.534 1,559 0,117 I 0.732 0.586 
Hal anahsis pada 1ampiran C menunjukkan nilai Chi Square "' 90.029, df= 11 
dcngan p-value ... 0.000, sehingga signifikan pada a= 0.25 berarti tcrdapat satu 
atau lebih variabel rrediktor berpengaruh nya1a terhadap variabel respon. Level 
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signifikan UJ I statistik wold ditunjukkan dengan nilai sig. dibandingkan nilai 
Cl - 0.25. 
Untuk mcngctahui apakah model tanpa variabel-variabel yang tidak 
Sllffiifikan adalnh modcltcrbaik. maka dilakukan uji Ras1o !.1kebhood. 
Tabcl 4.8 menunjukkan langkah-langkah pemilihan variabel untuk mendapatkan 
rnodelterbatk 
r 
l\o. Lan2kah -2 Joe likelihood df G o-valuc 
I Modcllengkap 117.326 II 0.000 
2 Model tanpa varia bel 118.136 2 0.811 0.667 
tingkat pcndidikan 
Langkah kcdua dcngan mcngcluarkan variabel tingkat pendidikan 
mcnghasil kan p-val11e .. P[G2t•l>el > x2hitunJ = 0.667, seh.ingga tidak signi 6kan pad a 
a 0.25 bcrnrti model tanpa variabel tingkat pendidikan adalah model terbaik. 
4.3 lnterpretasi Model 
Dari model yang tcrpilih dapat disimpulkan bahwa terdapat lima variabel 
yang mernpunya1 pcngaruhi kuat tcrhadap latar belakang dosen mendaftarkan 
hasil peneliuannya. Faktor-faktor tcrscbut adalah ada tidaknya pekerjaan diluar 
ITS. JUmlah penclillan. ada udaknya dana insentif. pengaruh berdirinya Sentra· 
llaKI ITS dan harapan yang ingin didapat. 
Tabcl 4. 7 mcnyaJikan nilai odds rasio menurut variabel-variabcl yang 
bcrpcngan1h tcrhadap Jatar bclakang dosen rnendafiarkan hasil pcnclitiannya. 
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Sccara kuantitatif, bcsar pengaruh masing-masing faktor terhadap Jatar belakang 
doscn pengajar mcndaCtarkan hasil penclitiannya dapat dilihat mclalui odds rasio. 
Dari tabcl tcrsebut dapat disimpulkan dari nilai odds rasio yang bcrarti bahwa 
dosen pengaJar yang tidak mempunyai pekerjaan diluar cenderung ingin 
mendaftarkan hasil karya intelcktualnya sebesar 15.555 kali atas dosen yang 
mempunyai pekcrJaan diluar. 
Untuk jurnlah penelitian mcrnpunyai nilai odds rasi yang artinya dosen 
yang jumlah pcnclitiannya 5 2 akan cenderung mendaftarkan hasil karya 
intelektualnya scbcsar 0.076 kali alas dosen yangjumlah penelitiannya ~ 3. 
Untuk ada tidak dana inscntif didapatkan nilai odds rasio yang art inya 
dosen yang ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya 45.539 kali dosen yang 
tidak mendaftarkan karya intclektualnyaj ika ada dana insentif. 
Untuk pengaruh berdiriya Sentra-HaKl didapat nilai odds ras1o yang 
bcrarti dosen yang mcnganggap Sentra HaKl tidak berpengaruh akan cendcrung 
ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya sebesar 0,022 kali dari dosen yang 
menganggap Scntra HaKI sangat berpengaruh. Dan dosen yang menganggap 
Scntra HaKJ kurang bcrpengaruh akan cenderung ingin mcndaftarkan hasil karya 
intclcktualnya scbcsar 0,117 kali dari dosen yang menganggap Sentra HaKI 
sangat berpengaruh. Sedang dosen yang menganggap Sentra HaKJ cukup 
bcrpengaruh akan ccndcrung mgm mendaftarkan hasil karya intelektualnya 
sebesar 0,078 kali dari dosen yang menganggap Sentra HaKl san gat berpengaruh. 
Scdong untuk vanabcl harupan yang diingikan dihasilkan nilai odds rasio yang 
artinya do$cn yang mcnginginkan royalti cenderung akan 1ngJn mendanarkan 
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hasil l..arya intclcktualnya scbcsar 0.122 kali dari dosen yang menginginkan 
lainnya. Dan dosen pcngajar yang menginginkan kepuasan pribadi cenderung 
akan ingin mcndafiarkan hasil karya intelektualnya sebesar 0. 168 kali dari doscn 
yang rm:ngingrnl..,ru hrirmya Sedang dosen yang menginginkan kredit poin 
ccndcrung akan ingin mcndal\arkan hasil karya intelektualnya scbesar 0.189 kah 
dari doscn yang mcnginginkan lainnya. 
4.4 Aplikasi Model Rcgresi Logistik 
Analisis rcgresi logistik yang telah dilakukan menghasilkan model logit 
scbagai bcrikut : 
g(x} ~ -0.534 I 2.744 KRJ_LUAR(l) - 2.582 JUM_PEN(l) ~ 3.819 
ADA DANA(!) 3.833 PGRII_HKI(I) - 2. 148 PGRH HKI(2) - 2.546 
PGRHJ IKI(J) 2.103 HRP_DPT(l) - !.786 HRP_DPT(2) - 1.667 
HRP_DPT(J) 
Dcngan model logit tcrscbut dapat dihitung besamya probabilitas dosen 
pcngaJar yang rngin dnn yang tidak ingin mcndaftarkan hasil karya intclektualnya 
bcrdasarkan variabcl-variabel prediktor tertentu. Misal, unruk dosen pcngajar 
yang tidak bckcJja drluar. jumlah pcnelitian ~ 2, berpendapat bahw-a Sentra HaKI 
kurang bennanfaat, dan andai mendaftarkan hasil karya intelektualnya yang 
drnginkan adalah royalti, serta jika ada dana ia akan mendallarkan hasil karya 
intclcl..tualnya, maka modcllogitnya adalah : 
g(x) 8 -0.534 I 2.744 - 2.582-1· 3.819-3.833 - 2.103=-3.119 
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Dari pcrsamaan (2.4), maka probalitas dosen pengajar in1,rin mendaftarknn hasil 
karya intelektualnyu adalah : 
e-J tt? 
;r(x) = .1 119 - 0.042 I+ e 
dan peluang dosen pcngajar tersehut ticlak mgm mendaftarkan hasil karya 
intelcktualnya adalah : 
I - n(x) • I - 0.042 • 0.958. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
OAOV 
KF.SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kcsimpulan 
Dari hasil anal isis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 
I. Karaktcnstik responden/sampel sebagai berikut : 65.7 % berusia 5 40 tahun. 
22.7 % bcrusia 41-50 tahun. 11.6 % berusia > 50 tahun, 68.6 % laki-laki, 31.4 
% percmpuan. 33.7% pendidikan terakhir Sl, 54.1% pcndidikan lcrakhimya 
S2, I 2.2 % pcndidikan tcrakhimya S3, sebanyak 56.4 % tidak mempw1yai 
pckCIJaan/profcsi lain, 43.6% rnempunyai peketjaan/profcsi lain. 
2. Dari hasil analisis rcgrcsi logistik screntak menghasilkan interpretasi balm·a 
f.1ktor-faktor yang mc1ljadi latar belakang dosen pengajar di ITS ingin 
mcndallarkan hasil pcnclitiannya adalah pckcrjaan diluar, jumlab penelitian. 
adanya dana. pcngaruh Scntra HaKI·ITS dan barapan yang diinginkan, dengan 
model logit scbagai bcrikut : 
g(x) w ·0.534 ... 2.744 KRJ_LUAR(I) - 2.582 JUM_PEN(I) + 3.819 
ADA DM./A(I) - 3.833 PGRH HKI(I) • 2.148 PGRH HK1(2)- 2.546 
- - -
PGRII_I IKI(3) - 2.103 HRP _OPT( I) - 1.786 HRP _OPT(2) - 1.667 
HRP DPT(3) 
3. Kontnbusi rnasmg-rnasing fakror yang rnenjadi Jatar belakang doseo pengajar 
dJ ITS ingin mcndafiarkan hasil karya intelektualnya adalah: 
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Pckcrjnnn luar 
dcngan odds rasio yang berarti dosen pengajar yang tidak mcmpunyai 
pekerjnan d1luar ccndcnmg ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya 
sebcsar I 5.555 kali atas doscn yang mempunyai pekerjaan diluar. 
Jumlnh pcnclitian 
dengan odds ras1o yang berarti dosen yang jumlah penclitiannya S 2 akan 
cenderung mcndaftarkan has1l karya intelektualnya sebesar 0.076 kali atas 
dosen yangjumlah penclitiannya 2:3. 
Ada nyu dana 
dcngan odds rasio yang berarti dosen yang ingin rnendaftarkan hasil karya 
intclcklUalnya 45.536 kali dosen yang tidak rnendaftarkan karya 
intelektua lnya jika ada dana insenti f. 
Pcngaruh bcrdirinyn Scntra HaKJ-lTS 
dengan odds rasio yang berarti dosen yang menganggap Scntra HaKJ tidak 
bcrpcngan1h akan cendcnmg ingin mendaftarkao hasil karya intelektualnya 
sebesar 0.022 kali dari doscn yang mcnganggap Seotra HaKI sangat 
berpengaruh Dan doscn yang mcnganggap Sentra HaKJ kurang berpengaruh 
akan ccndcrung ingin rncndaftarkan hasil karya intelektualnya sebesar 0,117 
kali dan doscn yang mcnganggap Sentra HaKI sangat berpengan1h. Sedaog 
dosen yang mcnganggap Senrra HaKI cukup berpcngaruh akan cenderung 
mgm mendaflarkan hasil karya imelektualnya sebesar 0,078 kali dari dosen 
yang mcnganggap Scntra HaKJ sangal berpengaruh. 
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Harapan yang diinginkan 
dcngAn odds rasio yang artinya doscn yang menginginkan royalti cenderung 
al-an ingm mcndaflarkan hasil kar)'a intelektualnya scbcsar 0.122 kali dari 
dosen yang mcngingmkan lainnya. Dan dosen pengajar yang menginginkan 
kepuasan pribadi cenderung akan mgrn mendaftarkan hasil karya 
intelektualnya scbc.~r 0.168 kali dari dosen yang menginginkan lainnya. 
Sedang dosen yang mcngmginkan kredn poin ccndcnmg akan ingm 
mendallarkan hasil karya intelek1ualnya sebesar 0.189 kali dari dosen yang 
mcnginb~ nkan lamnya 
5.2 Saran 
Pad11 pcnclitian bcrikutnya pcrlu mengikutsertakan variabel yang lcbih 
banyak lagi dcngan rnctodc pcmbahasan yang lcbih lengkap agar karakteristik 
scna faktor-faktor yang rncnjadi Jatar belakang dari variabel respon rnenjadi lebih 
~igniiikan. Dalam pembuntan kuisioner unn•k penelitian selanjutnya harap lebih 
diperhatikan dalarn mcmbuat pertanyaan serta kategori jawaban agar hasil yang 
d•dapatkan scsuai dcngan yang diinginkan. Selain itu dalam mendapatkan data 
yang konkret maka pcrlu dalarn menyebarkan kuisioner, seorang surveyor 
mcncmam dosen yang akan di survei dcngan begitu diharapkan jika nantinya ada 
penanyaan yang udak dimcngerti oleh responden, maka surveyor dapatlbisa 
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no YQ dtdftr1<an usia didik kriluar I ium pen 'enis pen dana pgm haki harapan 
I 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 
2 0 1 2 1 1 1 1 3 1 
3 0 1 2 2 1 1 1 1 
4 0 1 2 2 1 1 1 4 1 
5 0 1 3 2 1 2 1 2 4 
6 0 1 2 2 1 1 2 2 ' 
7 0 2 2 2 2 1 1 1 
8 0 2 1 1 1 1 1 1 
9 0 2 2 1 1 1 1 2 ' 
10 0 1 1 2 1 1 1 3 
11 0 2 3 1 1 1 2 2 3 
12 0 1 1 2 1 1 1 2 - ~ 
13 c 1 1 2 1 1 1 2 4 
-
I 14 c 1 3 2 1 2 1 4 
15 0 2 2 2 1 2 1 1 ' · 
16 0 2 2 2 2 1 1 2 2 
17 0 2 2 2 1 1 1 2 3 
18 0 1 2 2 1 1 1 2 3 
19 0 2 2 2 1 2 1 2 4 
20 0 2 2 1 1 2 1 2 2 
21 0 1 2 1 1 1 1 2 1 
22 0 1 2 2 1 1 1 2 1 
23 0 1 2 2 1 2 1 2 1 
I 24 0 1 2 2 1 2 1 2 1 
I 25 0' 1 3 2 1 2 1 2 1 
~-
26 ( 1 2 1 1 1 1 3 1 
27 ( 1 2 1 1 2 1 3 3 
,_28 c 1 2 1 1 1 1 3 2 
----
29 0 1 2 2 1 1 1 1 4 
--
30 0 1 2 2 1 2 2 3 2 
31 0 1 2 2 1 2 1 2 
32 0 1 2 2 1 2 2 2 1 
33 0 1 2 1 1 2 1 2 1 
34 Q 1 2 2 1 2 2 2 2 
35 c 1 2 2 1 1 1 1 1 
36 0 1 3 1 1 1 2 2 1 
37 0 1 2 2 1 2 3 4 
38 0 1 2 2 1 1 2 3 3 
39 0 2 1 1 1 1 1 2 1 
40 0 3 2 1 2 2 2 
' 4 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 
42 0 2 2 2 1 1 2 2 
" 
43 0 1 1 2 1 1 1 2 2 
44 0 1 1 1 
_ 1 2 1 2 3 
451 0 
1 3 2 1 2 1 2 3 
·---
46 0 1 2 2 1 1 2 2 1 
43 
47 0 2 2 2 1 2 2 0 3 
48 0 J ~2 1 1 1 1 3 2 
49 0 1 1 1 1 1 2 3 
----
s o 0 1 2 2 1 1 
' 
1 4 
51 0 3 2 2 1 2 1 2 3 
52 0 3 2 1 1 2 2 2 2 
53 0 2 2 2 1 1 1 2 
54 0 1 2 1 1 2 1 2 1 
55 0 1 2 2 1 1 1 2 1 
56 0 2 2 2 1 1 1 1 
57 0 2 2 1 1 2 2 1 1 
~ Ql 2 2 1 1 1 1 2 1 59 Ol 1 1 2 1 1 1 3 2 
' 6o o' 3 1 1 1 2 2 2 1 
51 o' 3 2 1 1 1 2 3 2 
52 G 1 2 2 1 2 2 2 1 
63 0 2 2 1 1 2 2 2 1 
64 0 2 3 2 ? 1 1 3 
65 0 1 1 2 1 1 1 1 1 
66 0 1 2 1 1 2 1 1 
57 0 1 2 1 1 1 1 3 J 
68 0 1 2 2 1 1 1 2 3 
69 0 1 2 1 1 1 1 3 2 
70 0 1 1 2 1 1 2 1 1 
71 0 1 3 1 2 2 1 2 3 
72 0 1 2 1 1 1 2 2 1 
~~ 0 1 2 1 2 2 2 1 
74 0, 1 1 1 2 2 1 2 1 
75 ( 1 2 2 1 2 1 2 1 
76 ( 1 1 1 1 1 2 1 4 
77 ( 3 2 1 1 2 1 2 1 
78 0 1 1 2 1 2 2 2 4 
'- 79 0 1 1 2 1 2 2 2 3 
80 0 2 ~ 1 1 1 1 2 1 
81 0 2 2 1 1 2 2 1 1 
82 - o 0 1 1 2 1 1 1 2 1 
83 0 2 1 1 1 2 1 2 2 
84 c' 1 1 1 1 1 1 2 1 
85 0 3 1 2 2 2 2 1 4 
86 0 2 1 2 1 1 1 3 1 
87 0 1 1 2 1 1 2 2 2 
88 ol 3 1 2 1 2 2 2 4 
89 0 3 2 2 1 2 2 2 3 
90 0 1 2 1 1 2 2 1 1 
91 0 1 3 2 1 1 2 1 4 
92 0 1 1 2 2 2 1 2 1 
93 0 1 1 2 1 2 1 1 
94 0 1 1 2 1 2 1 2 2 
95 0 1 2 2 1 2 2 1 
44 
- ---- -
96 0 1 1 2 1 1 1 ' ' 
97 0 1 2 1 1 1 1 2 1 
~~ 0 1 2 2 1 1 1 4 1 99 0 1 1 2 1 2 2 1 
100 0 1 2 2 2 2 1 2 1 
10 1 0 1 2 2 2 2 2 3 2 
102 0 1 2 2 2 1 1 2 ' 
103 0 2 1 2 1 2 1 2 1 
104 0 2 1 2 2 1 2 ' 1 
105 0 1 1 2 1 2 1 2 1 
106 0 1 1 1 1 1 1 2 1 
107 0 1 1 1 1 2 1 0 1 
108 0 1 1 2 1 2 2 
" 
3 
109 0 1 1 2 2 1 1 2 4 
110 0 1 1 2 1 1 1 2 ~ 11 1 0 1 2 1 1 2 1 1 ~ 112 0 1 2 1 1 1 1 2 113 0 1 1 1 1 1 1 ;; 
114 0 2 1 1 1 2 2 ~ 1 
115 0 2 1 1 1 1 1 2 1 
116 c 1 1 1 1 1 1 1 4 
' 117 c 1 2 1 1 2 1 ' 
1118 c 1 1 1 1 2 1 2 2 
119 0 1 2 1 1 2 1 J 1 
120 0 3 1 1 1 1 1 3 1 
121 0 1 1 1 1 2 1 4 2 
J1.~ 0 1 1 1 1 2 1 ., 1 
123 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
124 1 1 2 1 1 2 1 
125 1 1 1 1 1 2 1 4 1 
_1_26 1 2 -~ 1 2 1 1 2 
127 1 1 2 1 1 2 1 1 4 
128 1 3 2 1 1 2 1 2 4 
129 1 3 2 1 1 2 1 2 2 
130 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
131 1 3 3 1 1 2 1 2 4 
132 1 3 3 1 1 2 1 3 2 
133 1 2 2 1 1 2 1 2 4 
134 1 1 1 1 1 2 1 2 ., 
135 1 1 3 1 1 1 1 4 
136 1 3 1 1 1 2 1 2 
137 1 1 1 1 1 1 2 4 
138 1 1 3 1 2 2 1 4 4 
139 1 1 3 1 1 2 1 2 4 
140 1 1 2 1 1 1 1 2 4 
14 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 
142 __ 1 
--
1 2 1 1 1 1 2 1 
143 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
144 1 2 2 1 2 2 1 3 1 
··---··----
45 
1451 1 3 2 1 2 2 1 4 1 
1461 1 2 2 1 1 1 1 4 2 
' 
- -
1471 11- 2 2 1 1 2 1 4 1 
148 1 1 3 1 2 2 1 2 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 2 J 
150 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
151 1 1 
' 
1 2 1 ~ 
15" 1 1 
' 




1 1 2 1 ~ 
154 1 , 1 2 1 
" 
? 
155 1 1 
' 
1 1 2 1 1 
- ? 
' 
2 156 1 1 1 1 1 ~ 
157 1 1 ? 1 2 2 1 3 
158 1 2 1 2 2 1 3 1 
159 1 1 1 1 1 2 1 2 
16C 1 • 2 1 1 2 1 2 2 
161 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
162 1 1 2 1 2 2 1 2 ~ 
_163 1 2 2 1 ? 1 1 J 3 
164 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
165 1 1 2 1 2 1 1 3 1 
-166 1 2 2 1 2 1 1 3 1 
J 67 1 1 1 1 ' 1 1 2 
1 
168 1 1 2 1 2 2 1 4 1 
169 1 1 1 1 2 1 1 2 
, 
170 1 1 1 1 2 2 1 3 1 
171 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
l 172 1 1 1 1 1 1 1 2 ~ 
-
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I.AI\1 PI RA~ B 
KAR.\KTERISTIK DOSE~ PENGAJAR DilTS 
Cross tabs 
USIA • YG_INGIN Crosstabulalion 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
USIA 1 82 31 113 
2 28 11 39 
3 12 8 20 
Total 122 50 172 
Chi-Square Tests 
Asymp Sig. 
Value dl (2-sided} 
Pearson Ch1-Square 1,3201 2 
Likelihood Ratio 1,253 2 
Linear-by-Linear 
.949 1 Association 
N of Valid Cases 172 
a. 0 cells (.0%) have expecled count less than 5. The 
minimum expected count is 5,81. 
Crosstabs 
DIDIK' YG_INGIN Crosstabulatlon 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
OIDIK 1 45 13 58 
2 66 27 93 
3 11 10 21 






Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.751 8 2 
Likelihood Ratio 4,513 2 
unear-by-Unear 4,083 1 AssOCiatiOn 
N of var.d Cases 172 
a 0 cells (.0%) have expected count less !han 5. The 






KRJ_LUAR • YG_INGIN Crosstabulatlon 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
KRJ_LUAR 1 53 44 97 
2 69 6 75 
Total 122 50 172 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig. 
Value df (2-sidedl- 12-sided) (1-Sided) 
Pearson Chi-Square 28,633° 1 ,000 
Continuity Correctior1' 26,850 1 ,000 
Ukelihood Ratio 31,905 1 ,000 
FISher's E)(3Ct Test .000 ,000 
Linear-by-Linear 
28.466 1 .000 Association 
N of Valid Cases 172 
a Computed only for a 2x2 table 
b. 0 cells (.Oo/o) have expected count less than 5. The minimum a)(pected count is 
21 ,80. 
Cross tabs 
JUM_PEN • YG_INGIN Crosstabulatlon 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
JUM_PEN 1 107 27 134 
2 15 23 38 
Total 122 50 172 
48 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig. 
Value df (2-sided) (2-sided) (Hided) 
Pearson Chi-Square 23,408° 1 .000 
Continuity Correctiori' 21.490 1 ,000 
Likelihood Ratio 21.712 1 ,000 
Fisher's Exact Test ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
23,271 1 ,000 Association 
N of Valid Cases 172 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
11,05. 
Cross tabs 
ADA_ DANA' YG_INGIN Crosstabulation 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
ADA_ DANA 1 82 49 131 
2 40 1 41 
To tat 122 50 172 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig. 
Value df (2-sidedl (2-sided) (1 -sided) 
Pearson Chi-Square 18,515° 1 ,000 
Continuity Correctiorl' 16,859 , ,000 
Likelihood Ratio 24,751 1 .000 
Fisher's Exact Test ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
18.408 1 ,000 Association 
N of Valid Cases 172 
a. Computed only for a 2x2 table 




PGRH_HKt• YG_INGIN Crosstabulatlon 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
PGRH_HKI 1 11 1 12 
2 71 30 101 
3 36 11 47 
4 4 8 12 
Total 122 50 172 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl 
Pearson Cho-Square 11.480° 3 ,009 
Ukehhood Ratio 11,165 3 ,011 
Unear-by-Lmear 
4.352 1 ,037 ASSOCiation 
N of Valid Cases 172 
a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,49. 
Cross tabs 
HRP _OPT • YG_INGIN Crosstabulatlon 
Count 
YG INGIN 
0 1 Total 
HRP_OPT 1 53 20 73 
2 18 7 25 
3 37 12 49 
4 14 11 25 
Total 122 50 172 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl. 
Pearson Cho-Square 3,314° 3 ,346 
Likehhood Ratio 3,131 3 ,372 
Linear-by-Linear 
.918 1 ,338 Assocoabon 
N of Valid Cases 172 
a. 0 cells (.0%) have eXPected count tess than 5. The 
minimum ex.pected count is 7,27. 
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LAMPIRAN C 
ANALJSIS REGRESI LOGISTIK UNIVARIAT DOSEN ITS 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codings 
Parameter codino 
Frequency (1) (2) 
USIA 1 113 1.000 ,000 
2 39 ,000 1,000 
3 20 ,000 ,000 
Variables in the Equation 
Step 0 Constant 
Block 1: Method = Enter 
Omnibus t ests of Model Coefficients 
Chi-sauare df Sia. 
Step 1 Step 1,253 2 ,534 
Block 1,253 2 ,534 
Model 1,253 2 ,534 
Model Summary 
·2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Sauare 
1 206,102 ,007 ,010 
Variables in the Equation 
8 S.E. Wald df Sig. Exp(8} 
SJep USIA 1,296 2 ,523 
1 USIA( I ) 
·,557 ,503 1,273 1 ,259 ,567 
USIA(2) 
· ,529 ,579 ,835 1 ,361 ,589 
Constant 
· .405 ,456 ,789 1 ,374 ,667 
a. Variable(s) entered on step 1: USIA. 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codings 
Parameter codino 
Freauencv 11 I 121 
DIDIK 1 58 1,000 ,000 
2 93 ,000 1,000 
3 21 ,000 ,000 
5 1 -
Block 1: Method = Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi-sauare df Sia. 
Step 1 Step 4,513 2 ,105 
Block 4,513 2 ,105 
Model 4,513 2 ,105 
Model Summary 
-2 Log I Cox & Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 202,842 I ,026 ,037 
Variables in the Equation 
8 S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
SJep DIDIK 4,547 2 '103 
1 OIDIK(1) ·1 , 146 ,539 4,531 1 ,033 ,318 
DIOIK(2) -,799 ,493 2,623 1 '105 ,450 
Constant 
·,095 ,437 ,048 1 ,827 ,909 
a. Variable(s) entered on stop 1: OIDIK. 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codings 
Paramete 
Frequency ( 1) 
KRJ_LUAR 1 97 1,000 
2 75 ,000 
Block 1: Memod = Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi·souare df Sig. 
Step I Step 31,905 1 ,000 
Block 31 ,905 1 ,000 
Model 31 ,905 1 ,000 
Model Summary 
·2 Log Cox& Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 175.450 ,169 ,242 
Variables in the Equation 
8 S.E. Wald df -- - - --:::--Sig. Exp(B) 
SJep KRJ_LUAR(I ) 2.256 .472 22,853 1 ,000 9,547 
1 Constant ·2 442 ,426 32,927 I ,000 ,087 
a. Variable(s) entered on step 1: KRJ_LUAR. 
52 
Logistic Regres.sion 
Categorical Variables Codings 
Para mete 
Frequency (I) 
JUM_PEN 1 134 1,000 
2 38 ,000 
Block 1: Mothod =Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 21,712 1 ,000 
Block 21,712 1 ,000 
Model 21,712 1 ,000 
Model Summary 
·2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 185,643 ,119 ,169 
Variables in the Equation 
B S.E. Wald df Sig. ExofBI 
SJep JUM_PEN(1) ·1,804 ,396 20,801 1 ,000 ' 165 
1 Constant ,427 ,332 1,659 1 '198 1,533 
a. Variable(s) entered on step 1: JUM_PEN. 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codings 
Paramete 
Frequency (1) 
ADA_DANA 1 131 1,000 
2 41 ,000 
Block 1: Method = Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 24,751 1 ,000 
Block 24,751 1 ,000 
Model 24,751 1 ,000 
53 
Modo! Summary 
-2 Log I Cox & Snell Nagelkerke 
Slep likelihood R Square R Square 
1 182,604 I '134 ' 191 
Variables In 1he Equation 
8 S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
SJep AOA~DANA(1 ) 3,174 1,028 9,527 1 ,002 23,893 
1 Constant -3,688 1,01 2 13,278 1 .000 ,025 
a. Variabte(s) entered on step 1: ADA_ DANA. 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codlngs 
Parameter codino 
Frequency (1) (2) {3) 
PGRH_HKI 1 12 1,000 ,000 ,000 
2 10 1 ,000 1,000 ,000 
3 47 ,000 ,000 1,000 
4 12 ,000 .000 ,000 
Block 1: Method ; Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi-square elf Sig, 
Step 1 Step 11,165 3 ,011 
Block 11,165 3 ,011 
Model 11,165 3 ,011 
Model Summary 
-2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 196,189 ,063 ,090 
Variables in the Equation 
B S.E. Wald df Si~. Exp(B) 
SJep PGRH_HKI 9,494 3 ,023 
1 PGRH_HKI(1) -3,091 1,211 6,518 1 ,01 1 ,045 
PGRH_HKI(2) 
- 1,555 ,650 5,722 1 ,017 ,2 11 
PGRH_HK1(3) -1,879 ,703 7,150 1 ,007 ,153 
Constant ,693 ,612 1,281 1 ,258 2,000 
a. Variable(s) entered on step 1: PGRH_HKI. 
Logistic Regression 
54 
Categorical Variables Codings 
Parameter codinQ 
Freauencv m (2\ (3) 
HRP_DPT 1 73 1,000 ,000 ,000 
2 25 ,000 1,000 ,000 
3 49 ,000 ,000 1,000 
4 25 ,000 ,000 ,000 
Block 1: Method = Enter 
Omnibus Test s of Model Coefficients 
Chi-sauare df Sia. 
Step 1 Step 3,131 3 ,372 
Bloc]( 3,131 3 ,372 
Model 3,131 3 ,372 
Model Summary 
-2 Log Cox & Snell Nagelkerl<e 
Steo likelihood R Sauare R Sauare 
1 204.224 ,018 ,026 
Variables in the Equation 
8 S.E. Wald df Sia. Exp(B) 
SJep HRP_DPT 3,213 3 ,360 
1 HRP _DPT(1) 
·,733 ,481 2,326 1 ' 127 ,480 
HRP_OPT(2) 
· ,703 ,601 1,371 1 ,242 ,495 
HRP_DPT(3) ·,885 ,522 2,871 1 ,090 ,413 
Constant 
· ,241 ,403 ,358 1 ,549 ,786 
a. Variabte(s} entered on step 1: HRP _OPT. 
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ANALISIS REGRESI MUL TIVARIABEL DOSEN ITS 
Logistic Regression 
Categorical Variables Codings 
Parameter codinn 
Freouencv (i) r2i (3) 
HRP_DPT 1 73 1,000 ,000 ,000 
2 25 ,000 1,000 ,000 
3 49 ,000 ,000 1,000 
4 25 ,000 ,000 ,000 
PGRH_HKI 1 12 1,000 ,000 .000 
2 101 ,000 1,000 ,000 
3 47 ,000 ,000 1,000 
4 12 ,000 ,000 ,000 
DIDIK 1 58 1,000 ,000 
2 93 ,000 1,000 
3 21 ,000 ,000 
ADA_DANA 1 131 1,000 
2 41 ,000 
KRJ_LUAR 1 97 1,000 
2 75 ,000 
JUM_PEN 1 134 1,000 
2 38 ,000 
Block 0: Beginning Block 
Variables in the Equation 
Step 0 Constant 
Variables not in the Equation 
Score d( Sio. 
Step Variables DIDIK 4,751 2 ,093 
0 DIOIK(1} 1,880 1 ,170 
DIDIK(2) ,000 I ,991 
KRJ_LUAR(1) 28,633 1 ,000 
JUM_PEN(1} 23,408 1 ,000 
ADA_DANA(1) 18 ,515 1 ,000 
PGRH_HKI 11,480 3 ,009 
PGRH_HKI(1) 2,690 I , 101 
PGRH_HK1(2) ,048 1 ,827 
PGRH_HKI(J} 1,007 1 ,316 
HRP_DPT 3.314 3 ,346 
HRP _DPT(1) , 172 1 ,678 
HRP _DPT(2} ,016 1 ,899 
HRP_OPT(3} ,697 1 ,404 
Overall Statistics 68,179 11 ,000 
56 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Conditional) 
Omnibus Tosts of Modol Coefficients 
Ch1-sauare df Sig 
Step 1 Step 90.029 1t ,000 
Bloek 90,029 11 ,000 
Model 90,029 11 ,000 
Stop 2" Step ·,811 2 ,667 
Bloek 89,218 9 .000 
Model 89,218 9 ,000 
a. A negative Chi-squares value 1ndocates that the 
Ch~squares value has decreased from the 
preVJous step. 
Model Summary 
-2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step llkelihood R Square R Square 
1 117,326 ,408 ,582 
2 118.136 .405 .578 
57 
Variables In the Equation 
B SE. Wald df SIQ Exp(Bl 
SJep DIDIK ,808 2 .668 
1 DIDIK(1) 
-.677 ,779 .754 1 ,385 ,508 
DIDIK(2) 
-.593 ,727 ,666 1 ,414 .552 
KRJ_LUAR(1) 2,754 ,619 19,826 1 ,000 15,711 
JUM_PEN(1) -2.551 ,616 17,136 1 ,000 ,o78 
ADA_DANA(1) 3,861 1,269 9,263 1 .002 47,527 
PGRH_HKI 7,368 3 .061 
PGRH_HK1(1) -3,630 1,655 4,810 1 .028 ,027 
PGRH_HK1(2) 
-2,095 ,959 4,767 1 ,029 ,123 
PGRH_HK1(3) -2,523 1,014 6,193 1 ,013 ,080 
HRP_DPT 6,583 3 .086 
HRP _DPT(1) 
-1 ,963 ,767 6,545 1 ,011 ,140 
HRP_DPT(2) -1,669 ,918 3,303 1 ,069 ,188 
HRP_DPT(3) -1,596 .817 3,818 1 ,051 .203 
Constant -.208 1,582 ,017 1 ,895 ,812 
SJep KRJ_LUAR(1) 2,744 ,615 19,938 1 ,000 15,555 
2 JUM_PEN(t) 
-2.582 ,611 17,880 1 .000 ,076 
ADA_DANA(1 ) 3,819 1,291 8,744 1 ,003 45,539 
PGRH_HKI 7,585 3 ,055 
PGRH_HK1(1) 
-3,833 1,659 5,336 1 .021 ,022 
PGRH_ HK1(2) -2.148 ,975 4,853 1 .028 ,117 
PGRH_HKI(3) -2,546 1,027 6,145 1 .013 .078 
HRP_DPT 7,785 3 ,051 
1-IRP_DPT(1) 
-2.103 ,755 7,761 1 ,005 ,122 
HRP_DPT(2) -1 ,786 ,905 3,896 1 ,048 ,168 
HRP_DPT(3) -1 ,667 ,811 4,225 1 ,040 ,189 
Constant 
- 534 1 559 ,117 1 ,732 .586 
a. Vanable(s) entered on step 1; OIDIK. KRJ_LUAR. JUM_PEN, ADA_ DANA, PGRH_HKI. 
HRP_OPT 
Model if Tenn Removecf 
Change in 
Model Log -2 Log Sig. of the 
Variable Likelihood L1kelihood df Change 
Step DIDIK -59.070 ,814 2 ,666 
I KRJ_LUAR -74,471 31,617 1 .000 
JUM_PEN -70.736 24 ,146 1 ,000 
ADA_ DANA -69,092 20,857 1 ,000 
PGRH_HKI -62,991 8,657 3 ,034 
HRP_DPT -62.411 7,497 3 .058 
Step KRJ_LUAR -74,903 31 ,671 1 ,000 
2 JUM_PEN -71 .758 25.380 1 .000 
AOA_OANA -69,186 20.238 1 ,000 
PGRH_HKI -63.560 8.984 3 ,030 
HRP OPT -63,576 9015 3 .029 
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.J.l-~; ~e~nah r.1elatut media apa '? § S<ntra HaK·-ns § Ra~1o Kcrao Se.,inar/Loka~arya HKI T ~lw•s· Ia nn1•• (sebu!kan) 
~1- ·-"h I a;•l kar1·a lr:erc•.tva Anda (Paten, 1/e<e~. Hak Cipta. D<lsaon lndustri. d i) yang mg1n d1 d~rt;uk~n ., 
~ ldn D ... ,dak ada 
'.'ac.;J' peri ·x..n:.~n HKI)'an~ Anda m•l•k• OJntuk didartar~an § ?~t~n .. boa" § ~i~rek ..... buah H;; '> C p:a .... bcah Slr~UJI l.ay Out ..... buah D~t~·n ·r1dus:11 . . b"ah L:•inrya (sebutkan) 
l iJt 1 0 .. 11 2 
6. Jipo y~"''g h,:lfU~ C!'lokukan Url1llk rn endllkung suksesnya SVVhJ penchhan y~111g berkaii\Jn dengnn 
:,en.ll~i!C.:I/Ie~boratorium? 
l·!.cnambah f~silitas sesua1 jurus~n masing-masing 
r.1en~~wntt pcrolatan yJr•g GUtliJh us;an!JflltJak thpakat 
\1cmpt:• h;~lk' v<.tr~talon y-.rng r\J~::.k 
la•nnta (scb.•lkan) 
\ . 
. ······· ..................... . 
9 • •.a ada dano 1nsnn:•f dari K~':\RT I DIKTI/Iainnya unluk mendallarkan hasil karya lnlelektual. 
apak;;il A'lda a<an mendaftnrkan Msil karya lersebut ? Ora Qtda< 
·o Jrl-it ... ID/•K. apnk:th &JI"ta•\ /\nda .J1d•"" h•Jak mendaflarkanl'<lSd ka,yalntclc.i<.lual :mua -~ § ho~ .. !)errnanracn § pfo~r;; ;,._nyuru~n lau.u :>el~rn tahu •nanfaa:nya buokras• pcngurusan rum•t !,ilStl ~arya kurang kcmC'1'sial t:u<um d• lndones•a belurn JCI.is 
IJmr·;a (Sebut•.an) 
11 s.a •a,ah 111US1111ya I)Ori)Cran dalal'1 <CQI;I!nn sosiahsasi tiKI Cl Ling!<ungan 11 s? 
s~ntra 1-'a-<1-11'$ 
PusJt ITS 
r ... kl::tas 
JUIUSW1 
M~151ng-masmg dosen hurvs aktif mencari inrormasi 
12. Seant!alnya 1\nda mendaftarkan dan rncmperofeh perlindungan HKI. 
A akah harapan yang dlinginkan darl hasll pendaftaran tersebut ? 
Mcndapotkan royaltl § Biasa-biasa saja 
Kepuasan pribadi Tuntutan zaman 
Mcndapatkan kredit point (cum) Prcslise 
j lainn)'a (s~btllkan) 
.... .. .... . ...................................... ........ .... ............. .......... . 
...... ... .. .... 
.. . ....... ...... ..... .......... ............ ... .. .......... .. 
Scnrro_H.1KI-ITS Qcrrlirl scl•k 12 Jun/2000 
13. Mcnurut Anda. A~akah kcbcradaan Scntra HaKI-ITS ber-MANFAAT ? 0 lidak 0 Kurang 0 CL<up 0 Sangat 
14. Sepengetahuan Anda, scberapa Jauh PENGARUH berdirmya Sentra HaKI·HS dengan 
kesadaran para pene/rli untuk mendaftarkan hasil karya lntelektuafnya ? 0 Tidak 0 Kurang 0 Cukup 0 Sangat 
15. Se~.:kan kendafaikcsul.tan yang d•hadapi saat Anda mendaftarkan hasit karya lnte:ektual? 
(Jika pernah mel'sa,am• I) : D lamnya (sebutkan) 8 r:~:,!~~~~:usan lama ::::-- ::: .• ::::::::·::_:_::::::::::·::_:::::::::::::: 
Mohon so ran Ando I Upaya apa saja yang harus drlakukan dalam rangka meningkatkan 
potersJ hr<i di l•ngkunganiTS? 
... .. . ......... ...... .. ....... ... ... ....... ... ....... .. ......... .. .... ...... .. ..... .... . ....... ..... . 
... . . ..... ........ .. .. . ... ... ............. ... . 
.. .... ...... .. .... ... ........ . 
... ... . ..... ........ . 
.. ..... ......... ... .. ........... .. ....... ....... ................ . .. 
St•. <1y Pol•.n:i Hl<t d• 1'1$ lahuo 2002 
